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ORDENES Y kli,SOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 396/74, de la I )irecci("nt de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Capi
tán (le Fragata (P.T) don luan Serrano l'izarro pase
destinado a la Subsecretaría de la Marina -Mercante,
debiendo cesar como Jefe de Servicios del Polígono
de Tiro Naval "Ianer" e Instructor hli) sea re,
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, () de tnarzo (le 1971.
EL DIRECTOR
DE REcLurnm1ENTO Y DOTACioNEs,
Fráncisco Tamiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 398/74, de la I )ireceil'm (le IZe
clutatniento Y Dotaciones.—Se dispone que e] Capi
tán de Máquinas (El) don Miguel Torrente Gallego
pase destinado, como Jefe del Servicio de Máquinas
-(Te la corbeta Atrevida, con carácter forzoso, cesando
como Profesor de la Escuela de 1V1áquinas.
Efectuará su presetitaeli'm en el clesii1)() (itte se le
confier.e antes (lel (lía 15 de marzo ('I 11.
Madrid. (5 de marzo de 1974.
Er., DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcIoNEs,
Francisco jaraiz Franco
f4;xcl11os. Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Destinos.
IZesolución núm. 397/74, de la 1 )irec(si(")11 de 1.e.-
■ Itilainienio y Dotaciones.---Se dispone que el Alfé
rez de itll'avío Tngeniero l(IN) de la Escala de Com
plemento (le la Armada don .los(' Atit()111() Navarro
Aea•i() contimíe en el destino de la 1CO, Zona Cen
tro, hasta completar el período de dieciocho meses
de servicio militar, por hallarse comprendido en la
Orden Ministerial número 522/71 (D. O. 111:1111. 163).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
Er, DruEcToR
RI.:(1,11TAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
Exentos. Sres.
■••■■••••■••
Personal civil no funcionario.
Conirataciones.
Resolución núm. 402/74, de la I )irección yle
chi' amien 1( ) y DolaCi( )1 ICS.;-----F:11 Vid lld de eNpecrIeffie
111CDa(i() eieCio, y c()11 stijeci()n a la Peglarnentación
de Ttabajo (lel personítl civil no funcionario de la
•\dministración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/G7, de 20 de ()entine (I). O. ,nlints. 247
y •252), se dispone la cont1atación del itersonal que a
continuaci(")11 se relaciona:
Dofia 1\laría de las Mercedes lIelov Castrill(")n y
doña María Cristina 'Vázquez Fernández..--Con ca
rácter fijo v 1;t categoría profesional (le Limpiadora,
para prestar sus servicios en la ICO del Arsenal (le
Ferrol (1c1 Caudillo, a partir de la fecha 'de inicia
ci("nt (le prestacli'm (le servicios.
Don Juan C:;novas Marín. --- (..4.0t1 carácter fije y la
categoría 1)roiesional de l'eón, para prestar SUS S(1
VICIOS 'en la jefalUV:t (lel ÁrSellal (1C
Cartagena, zt, partir (lel día 1 de febrero de 1974.
Don Francisco Mercadal Cardona.—Con carácter
interino hasta el reingreso del titular de la plaza. don
I lottoratd 1')(niníti Grau, que se encuentra en la si
tuación (le "excedencia voluntaria", y la categoría
profesional de Oficial de segunda (Soldador), para
prestar sus servicios en la 'Estación N'aval de Malt(')n,
a partir (lel día 1. de enero (le 1)71.
Don lafael Fortuny fuanico.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a 1111 ;1110, y la categoría
profesional de Oficial de tercera (Alltaiii1), para pres
tar sus servicios en la Estación Naval de MaliOn, a
partir del (lía 1 (le enero (le 1971..
ihni Akar() Martínez Rodríguez. --Con carácter
interino, por plazo no superior a un ;tito, y la cate
g(Jria profesional (le ()ficial (le tercera (Albafill), para
prestar sus servicios en lit ETVA, a partir (lel día
29 de enero (le 1974.
(...e.sará 'al término (lel plazo indicado, O ;Mies,
-;e cubriera c()11 1111 ftiiiciOnari.o el plleStO 1mb:ti()
(1tu' interillametitcy
Yladrid, 7 (le niarzo (le 1974.. "
EL DIRI1CTOR
1) i L P.C1,11TAN11ENTO Y DOTACIONES,
jaraiZ Franco
Excrnos. Sres. ...
-ri
DIRF,CCTON DE ENSEÑANZA NAVA!
Pefilainentos.
Resolución núm. 57/74, (le la I )irec(1 ii lim
seiianza Naval. — Con la conformidad (lel lta(lo
I\1a.vor (le la Armada, se aprueba (.1 1■(.111111(1111) (le
11 Escuela de Armas Submarinas "lInstamanie", que
se publica como
,„anexo'', a la presente I■esolitri(')Ii.
(le febrero (l(T' 1c)74.
FA. 1)1 uti.crot; DE ENSEÑANZA NAVAL
M:l1111ei 1)(''ITZ-Pal'(10 y Perla
EXC1110S. SreS.
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Anexo a la Resolución núm. 57/74, de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 59)
HEGLAME\TO
DE LA
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
a•■■■•.,
•
•
,
•
•
4
••
DIARIO OFICIAL 1)EI. MINISTERIO DE MARINA
REGLAMENTO DE LA ESCUELA
DE ARMAS SUBMARINAS «BUSTAMANTE»
CAPITULO I
M1S1ON Y ORGANIZACION
1.1. MISIÓN.
111. 1.:1 Escuela de Armas Submarinas "%s
i:imante" tiene por ,nlisión capacitar al personal de
la Armada en 1:i preparación, utilización y manteni
miento de primer y segundo escalón, a bordo y en
tierra, de. las Armas y Defensas Submarinas, así
como en los medios, técnicas y tácticas de la Guerra
Antisubmarina y de la Guerra de Minas.
1.1... ( (')frflef idos,
1.1.2.1. independientemente de la finalidad do
cente. primordial de la Escuela (le Armas Sub
nas, le corresponden, derivados de sil misi611, los co
metidos siguientes:
Ai;esorainiento.—Actuar como órgano consultivo
en lo relacionado con su misión.
Colaboración.—Colaborar con el EMA, a través
de la .1 1JAS, en todo lo que pueda contribuir a
impulsar la doctrina relacionada con su inisi(,11.
("A)operación en ejereicios.—Cooperación en el es
tudio y análisis de los resultados de los ejercicios
relacionados con las Armas Submarinas.
1.1.3. Armas Submarinas.
11.3.1. Se entiende por Armas Stibm;irina:;lus
artefactos, equipos v sistemas asociados cuya cap:t
cidad destructiva actna de x11i:1 forma directa, o por
intertnedio del agtia, sobre la parle de to
do elemento de cualquier índole que se encuentre
normal o accide,ntalmente en el agua, va sea de mar,
() lagos navegables.
1 1.1. (*ursos.
1111 1.os cursos de Especialización, 1 ornm
(1011, /\)l 1111(1, C()ifiplemeniari()s, para la obtención y
rerun()cimiento de las preparaciones profesionales ytécnicas de la Armada vendr;'in definidas por C)rden
Nlinisterial correspondiente.
1,1.4.2. Corresponde. por consiguiente, • 1:1 1<s,-
cuela de Armas Submarinas el desarrollo (le It)s
silotiettles :
11421 Curso 1 4:SeCe1 a (le Grado Superior rit
po A );
3
.44
( ursos de Especialización de Oficiales del Cuer
po General.'
1.1.4.2.2. Curso Escuela de Grado Medio (Gru
po f')
Cursosde Formación o p nerfeccioamiento de
Suboficiales Torpedistas.
Cursos de Fo1'maci4',11 o perfeccionamiento de
Suboficiales Ministas.
1.1.4.,2.3. Curso Escuela de Especialización de la
Armada ((rupo C):
— Cursos de Formaci('w o perfeccionamiento de Es
pecialistas de Marinería Torpedistas.
-- Cursos de Formación O perfeccionamiento de Es
pecialistas de Marinería Ministas.
1.1.4.2.4. Cursos de Aptitild de determinadas Ar
mas o Sistemas, que se especiii(inen.
1.1.4.2.5. Cursos Complementarios, de necesidad
estim:Lda porIL Dirección de Enseñanza Naval:
Cursos 1111.01-111:111VOSy/0 de actualiALción ((le los
( 1 iii)(s A, 1 1 o ( ) sobre programas propuestos
por 11 Dirección de la Escuela y aprobados por el
Director de Enseñanza Naval.
1.1.5. Especialistas en Armas Submarinas.
1.1.5.1. El Oficial del Cuerpo Cleneral de la W\r
Tilspecialista en Arnias Submarinas, es el que
mediante la superaciOn del curso reglamentario en
1;1 Escuela de Armas Submarinas está especialmente
ca1ac1t;u1o, a bordo y en tierra, en la preparación y
utilizaci(.')fl de las armas y defensas submarinas, aSí
c( mi) en las técnicas y tácticas de la Guerra Anti
mibinarina y de la Guerra de Minas.
Funciones di? los Oficiales Especialistas.
1.1.().1. 14,1 curso de Especialidad de Oficiales F.s
st as en A rinas Submarinas deberá aj ust ;irse,
para que plieda desempeñar las siguientes funciones:
1 161 1. A bordo de buques y unidades:
Set- asesores del Nlando en las operaciones en que
intervengan las Armas Submarinas estén re
lacionn(las con ellas.
Ser responsables, ante el 'Comandante, tlel 111;111-
teuitniento: preparach'in, utilizaciOn y empleo de
1t H Arm:ts V Servicios de su Especialidad,
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1.1.6.1.2., En Dependencias de tierra:
— Desempeñar los destinos clasificados, de
permanente o eventual, como (le su Ittegoría
Especialidad en la normativa vigente o concur
sos de destino.
•• 1.1.7. Esquema de la Especialidad dr ()
1.1.7.1. La Escuela de Armas Submarinas será
encargada de la capacitación (le! personal Especia
lista en 1:ts funciones a dicho person'al atribuidas, re
dactará sus enseñanzas coi! atención a lo, -,I.g11.1e111e:-,
;tspectos:
••••••••••••
Análisis de la problemática antisubmarina en su
más amplio y actualizado aspecto.
Capacitación vira acometer estudios programit
dos e interpretar deducciones derivadas de los
mismos, eli su campo propio.
Guemt de Minas.
Características operativas (le las Armas
tein;ts de la Guerra Antisubmat
Programación v dirección del inantenimiento del
material en un primer yr segundo e-e;i1(')11
\ Sis
1.1.8. Funciones di los Suboficiales v Cla.s.es de
la Especialidad .
1.1.8.1. Las funciones a desarrollar por este per
sonal serán las naturales y en cada momento defini
das por las normas de aplicación, organización, etc.,
en cuanto al mantenimiento y utilización (1(.1 material
y servicios de la Especialidad, (.11 unidades y Depen
dencias, como tales auxiliares (1(.1 (\Luido.
1.1 9• Esquema de la Especialidad de Suboficia
les y Clases.
1.1.9.1. Con atención ;t :1111(s.ones señaladas en
el punto anterior, la formación de este personal ;tbar
cará los siguientes aspectos:
Conocimientos teóricos y técnicos (le carácter bá
sico y al nivel correspondiente.
Estudio y manejo del material hasta donde re
(ittiera la posterior utilización de las distintas Ar
mas y Sistemas atribuidas a la Especialidad, y
su mantenimiento de primer y- segundo escalón.
Cuando las circunstancias lo exijan, se celebrarán
cursos compleinentarios, de tem;t y prog-rainación
oportuna, que actualice O complemente lit formación
de este permonal al nivel requerido.
1.2. ORGANIZACIÓN.
1.2.1. De pelulencia (Ir la P., I.V.
1,2.1.1. 1,:i 1../\.L; depetirlerá directamente de 11
1)1 14:1,\I'A vira todo lo relacionad() con acci(vies v
itinciolies d'ida( ticas
•1. 2.1.2. cuanto ;t Lts itinc•iones generale.
militares, estará sujeta a 1:ts facultades y competen.-
cia (lel Capitán General de la Zona Marítima en la
misma amplitud (pie las dent(is Dependencias (le la
jurisdicción.
12.2. Nclacioncs (I(' 1(1
1.2.2.1. (.()li obiet() iacilitar intercambio (le in_
i()1.111ación, e(111ferenuias, pr();.railias, etc., para con
(I, una mayor efi(s¿t(sia en cuanto
preparaci¿n y rendimiento (1(.1 )ersonal, la Direcci,',11
de la puecl(h estal)lecer contacto directo con las
,deniás li:sctielas y C('ntt:()s. de Adiestramiento e 1 lis
1Vli(elé)11.
P:S/1-11(1111"(1
1,a Escuela (le Armas Submarinas estará
'lid:, por lw; si!...Jiient es cien i(.nt()s orgánicos;
1)irección.
Organo (le 1 )irección.
Subdirección y {cf.:dura de Servicios. •
Jefatura de Estudios.
1 2.4. Dirección. Del Comandante-Director,
1.2.41 El Coniandante-1)irector de la FAS
1 1;11st:iman1e" será un Capitán (le Navío cle la Es
cala de Mar, (le libre designación, (s)n la Especsiali
dad en Armas Submarinas como razón de especial
1)referencia.
1.2.4 2. Entre sus funciones naturales de Mando,
1)ireccion v Administración de la Escuela prestari
especial atención a los si,iiientes aspectos:
Velar por (.1 cumplimiento del 1:e!,..1;1111(i1I10 (1(.11
14:AS, tanto (.11 su actividad interna como (11 mi
proyección al exterior.
Dirig,ir todas las actividades encaminadas al des
arrollo de la Enseñanza para los diferenkis cur
sos que se celel)ren.
Dirigir los trabajos 'de la 1•iscitela
a imini1sar la doctrina en sti 1.;specialidad.
Informar periódicamente :11 .Director de Pinse
iianza Naval, rindiendo las crónicas o m('nH)rias
(le las Itctivi(lades escolares.
Presidir la Junta Faiultativa, Consejo (le 14,11se
„
ñanza, imita de Disciplina y imita lixonomica.
CAPITULO II
ORGA N( ) 1)11fli'c "1c )N
2.1 1411 ()rgano 1)irección auxiliará al ( H
iiiandant( -1)irector (.11 el desempeño de. sus
direcliVaS. S115 (1)1111u )111111(" (111111COS Serall
guíenles :
secreia ría de hi KA s.
Secretaría '1'éc1 11ca.
.1 tint Vacult ;11 i Ya.
CollSeio de EllseñallZa.
junta de 1)isciplina.
Sección F.conómica.
-- !tinta Economica.
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2.2. 1)F. LA SECI/ ETARÍA DE LA EAS.
2.2.1. I1 car1.1() (le Secretario será desempeñad()
p„r 11,1 Profesor de 1:1 F.scuela, Especialista en Ar
mas Submarinas, designado por el Comandan1e-1)i
rector,
2.2.2. Sus funciones se]...in las siguientes:
Despachar con el Comandante-Director toilip,
asuntos relacionados con la 17,scuela.
_ Custodiar el Archivo Reservado.
:--- Ser ()ricial de Salvaguardia e Informaci¿ii.
— Ser Secretorio del Consejo de li:nseñanza.
2.3. DE SLA EcRETARíA
2,3,1. 1411 cargo de Secretario Técnico scrí desem
prirldo por un Proiesor, nonihr:Ido por (.1 Colihin.
Estará a sus Ordenes directas para
todo lo relacionado coi' 1:1 doctrina o intoimación, y
a las del jefe de Estudios relativo a las Ayu
das a la Enseñanza.
2.3.2. •ti misión es dar (onlittilidad y base a to
dos los trabajo:; de la junt;t Facultativo. para lo cual
ha (le 1' 1(V los estudios que ésta. lta de realizar,
así ciitno elaborar, por sí mismo, altiellos (ft1( 1 ca
necesario trata] en (liclla
2.3.3. Todos los Profesores colaboraran (11 los
trabajos de la Secretaría Técnica, que correspondan
a su materia.
2.11 Para (.1 desarr(dlo de sus funciones co:ita
la con una lliblioteca 1 e(nica y Archivo, donde se
utintralice toda 1;t información técnica relacionada con
las actividades de la VAS.
2.3.5. Sus hin( iones permanentes serán las si
guientes:
Adquirir. recopilar, fichar, custodiar v difundir
laCión de 1odo1 1po Se e()11Sidere (1( 111-
el'éti espeeíric(
( )111.1*( dar laS 1 >11111.1ei leí( 11 les Tácticas y Técnicas.
.;(.1• Secretario (le 1;1 Pinta Facultativa.
Dirigir y Controlar la I Iiblioteca Cultural.
Dirip,ir los Servicios de 'Mecanografía, lepro(uc
vión, 1)e1inemión, I■ncuadernaciOn, Fotograii:t y
demás ayudas a 11 e1 Seil;l117.a.
P1'( )•eel• (le \ II( las a la enseñanza a
wsy Alumnos.
Impulsar trabajos de itivestigaeión encaminados
1;1 (1-eación v actualización de doctrina de 1;1 [s
pccialidad.
Dirigir-la redacción del /0)/ctin (1 1(1
1( 't )1 ('so
.) I. 1) LA JuNTA FAcuLTATivA.
1.1. 1.a lialultativa es el ()rgano Con,,111-
tul (1(. 1;1 Escuela y se constituirá, circtinstoncialnien.
le, para desarrollar la l'unción técnico-ase;,ora.
2.4.2. Presidida pot el Coman(lante-1)irector, es
tar.; ititew.ada por el Subdirector, Jefe de Estudios v
Secretario Técnico, como Vocales Permanentes, y
como Vocales Accidentales aquellos Profesores 'que,
por sus cometidos docentes o especial preparación.
estén relacionados con los asuntos a tratar. Actttará
como Secretario el Secretario Técnico de la Escuela.
2.4.3. Las reuniones del Pleno de la Junta se
efectuarán cuando el Comandante-Director lo estinte
necesario, siendo dreceptivo, como mínimo, ¡jara que
se constituya como tal junta Facultativa la asistencia
del Lo1flan(lante-1)irector, Subdirector, Jefe de
indios, Secretario Técnico y dos Vocales Acciden
tales.
2.4.4. 1.as decisiones se tomaran por mayoría de
votos, pudiendo formular los Vocales, por escrito v
c()11 su firma, un voto particular exponiendo los fun
damentos en que se apoyan y haciéndolo constar en
.\cta. El Presidente decidirá eti caso de empate.
2.4.5. Sc llevará tin Libro de Actas, donde se
liará constar los asuntos tratados, los informes emi
tidos, los acuerdos adoptados y los votos particula
res, Si los hubiere.
2.4.6. Sus funciones serán las siguientes:
Emitir todos los informes 'que se ordenen rela
tivos a las Armas Submarinas y sut empleo.
Ejecutar todos aquellos trabajos que se encomien
den a la Escuela y no estén relacionados con la
l'enseñanza. a
2.5. DEL CONSEJO DE ENSEÑANZA. •
2.5.1. Presidido poi el Comandante-Director, el
Consejo de 1-4:1seña1iza estar:; integrado por
dire.bctor, !efe de Estudios, Profesores e
res de la FAS.
2.5.2. Su 11 iis1(')11 es asesorar en materia docente,
C( ordinar las actividades e intercainbios de informa
ci("Ht, encauzando iniciativas, examinar propuestas o
alteraciones de planes de estudio o modificaciones al
Reglamento, estudiando las líneas de acción de COn
i1111i() para 1;1 (1CC1S1(.)11, (111(` CO1TC.S11011(1C al
Comandante-Director.
2.5.1 Los acuerdos del Consejo de Enseñanza se
rail, cuando proceda, al Director de Enseñanzaeleva
Naval, acomp;w:wdo Tia de 1;ts Actas deducidas
del Libro en que se registran.
2.5.4. Sus inticiones serán las siguientes:
Coordinación de actividades y estudio de los pro
blemas generales relacionados con la Enseñanza,
proponiendo también, en líneas generales, los pla
nes de CSI 11(lil V ;1CC14 )11CS a seguir.
Dictaminar s()bre las modificaciones que se con
sidere necesario Miroducir en los Planes, l'rogra
mas, IVrétud()s de Enseñanza v leglamento.
Proponer la separación de la li:seuela de aquellos
,\111mims que demuestren 11()t4ria v persistente
desaplicackm, 111;11;1 e()11/111etit () t'alta de aptillid
para 1;t Especialidad.
I:evisa•, hacer la crítica y calificar los trabajos
efectuados por los alumnos.
Asesorar al ( 'omandante-1)irector en todas aque
llas cuestiones que someta al parecer del Conse
jo de Insefiatiza.
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2.5.5. El Consejo de Enseñanza -se reunirá cada
vez que fuese necesario para adoptar una decisión re
lacionada con algunos de los puntos anteriores, ztsí
como cuando se interesen informes de carácter do
cente o también por iniciativa del Comandante-Di
rector.
2.5.6. Siendo la función del Consejo de Ense
ñanza de mero asesoramiento, ya que la decisi(7n. es
exclusiva del Director, no es fundamental que se
retina siempre el Pleno, constituido por todos lo's
Profesores e Instructores. Dependiendo, por consi
guiente, de la índole de los asuntos a tratar, el Co
ma1i(ante-1)irector convocará a los Profesores e Ins
tructores que en cada caso deban asistir a la reunión
del Consejo de Enseñanza.
2.5.7. Existirá un Libro de Actas, cust()(liado por
el Secretario, en el que se hará constar los asuntos
tratados y proptiestas efectuadas.
2.6. DE LA JUNTA DE DISCIPLINA.
2.6.1. La Junta de Disciplina se constituirá por
()1den del Comandante-Director exclusivamente, pa
ra corregir y sancionar las faltas cometidas por los
Alumnos de la Escuela del Grupo "C", decretando
el día, hora, lugar y personal que haya de consti
tuirla.
2.6.2. Podrá constituirse la junta de Disciplinn
pará apercibir o proponer la baja en el c10-50 de aque
llos Alumnos que demuestren persistente mala con
ducta o falta de vocación pa.ra el servicio. 1.4a junla
estará presidida por el Comandante-.Director e in
tegrada por el Subdirector, .1efe de Estudios y el
Comandante de Brigada, que actuará como Secreta
rio. Se podrá citar a los Profesores e Instructores
que se estime' conveniente, formando parte de la
Junta corno tales Vocales con voz y voto.
2.6.3. I As decisiones se tomarán por mayoría de
votos, decidiendo el Presidente en caso de empate.
2.7. DE LA SECCIÓN ECONÓMICA, SERVICIO DE
APROVISIONAMIENTO Y HABILITACIÓN.
• 2.7.1. 14a Sección lilconómica es la encargada de
llevar a cabo todas las actividades y funciones, eco
nómicas que sea necesario desarrollar en la EAS. Le
éorresponde:
— Asesorar al Comandante-Director en materia eco
nómico-legal y contable.
— Preparar la estimación total de los gastos, ;t
. tos de posibilitar el "Sistema de Planeamiento
y Programación".
— Planear el desarrollo de la contabilidad de gastos
y de la estadística económica y recibir la infor
mación lobre la contabilidad de costos.
Mantener informados a los distintos componente.,
orgánicos, de acuerdo con los planes que se esta
blezcan, de cuanta inforniación les afecte sobre
gntos y estadísticas económicas.
--E)lJefe de la Secci(n Económica será un Oficial
de Intendencia de la Armada, que será, a su vez,
Jefe del Servicio de Aprovisionamiento y I labili
tado.
2.8. DE LA JUNTA' ECONÓMICA.
18.1: El Fondo Económico de la EAS se custo
diará en la Caja del Centro. Los detalles de este 'J'un
(Io se consignarán en el correspondiente I...,)ro
(*aja. El Inspector de la Caja será el Comandante
Director.
2.8.2. Actuarán como Claveros el Subdirector,
Jefe de Estudios y Oficial de Intendencia, 1 labilitado,
2.8.3. La Junta Económica de la EAS estará
constituida.por:
Presidente: Coman( lante-1)irector.
V()cales: ..1)ttbdirector, jefe de Estudios y aquel
o aquellos Profesores o Instructores (111e, por la
índole (lelos asuntos a tratar, se estime necesaria
su presencia.
Vocal-Sécretario Oficial de 'Intendencia, Habi
litado.
CAPITULO III
j FATti I: A 1.) 1 5 14, Ry1CAOS
3.1
. 1.a jefatura de Servicios comprende todos
los. componentes orgánicos, cuyos cometidos princi
pales serán los de apoyar la función priniordiai de la
Escuela, que es la de impartir la enseñanzz ¡ti )F
3.1.1. Ubicada la 14,A5 en el recinto de la Esta
ción Naval de 1,a Algameca, los Servicios de Apoyo,
Aprovisinomiento, Sanidad, Asistencia Religiosa, alo
jamientos, etc., serán proporcionados por esta De
pendencia. 1.Zadicando también en este recinto el Ser
vicio de Armas y Defensas Submarinas, la Escuela
de Armas Submarinas aprovech:tra al máximo st1:;
instalaciones para fines didácticos, recibiendo tam
bién el aiwyo de pers'onal que precise para el desa
rrollo de sus funciones..
3.1.2. La estructura interna y forma de funcionar
estos Servicios pertenecen a la Organización •de Ré
gimen Interior d(...1 complejo EAS-Estación Naval
de -La Algarneca-Servicio de Armas y .Defensas Sub
otarinas, que complementará al presente Reglamento.
3.2. DEL SUBDIRECTOR-JEFE DE SERVICIOS.
3.21 Ejercerá el. Cargo de Subdirector y -Jefe de
Servicios un Capitán de "Fragata de la Escala de Mar,
Especialista en Armas SubMarinas.
3.22. Tendrá las atribuciones y r¿bspinsabilidadr,
propias del Segundo Comandante de 1111 hiinc. 'tiS
tünciones serán las siguientes:
-- Coordinar las actividades escolares de c'ara(..ter
general con las todo)ias de la Estación Naval de
1 1a Algameca y. del Servicio de Ailllati y Deíell'
sas Submarinas.
Promulgar instrucciones de régimen interior.
Velar por la policía de los Alumnos y, en general,
de la Escuela.
— 'Inspeccionar la habitabilidad.
— Redacción de 1:1 Orden diaria.
— Detall de Alumnos.
•••••■•■••■■• •••
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ComPONENTES ORGÁNICOS.
3.3.1. 1,os componentes orgánicos de la Jefatura
(le Servicios serán:
3,3.1.1. Servicios de Apoyo.—Son los medios e
instal;tdones de electricidad, talleres, máquinas, man
tenimiento, tren naval e instalaciones y material del
Servicio de Armas y Defensas Submarinas.
3.3.1.2. Detall.----Comprendera todos los cometi
dos propios de este componente, incluido todo lo
concerniente a los Alumnos y que no se refiera a la
enseñanza propiamente dicha.
3.3.1.3. Servicio de Aprovisionamiento.—Regirá
piolas las actividades relacionadas con el almacena
miento y suministro de repuestos, pertrechos, mate
riales de enseñanza, efectos de consumo, parque-auto
\ transportes.
3.314. Servicio de Sanidad.-- Tendrá, como tal
Servicio, los cometidos siguientes:
— Regular las normas saniatarias.
- Vigilar la aplicación de la reglameniaciOn
medicina, higiene y seguridad en el trabajo).
Proponer y aplicar la adopción de medidas sani
tarias preventíVaS de carácter general y las par
ticulares que las circunstancias exijan.
Garantizar la asistencia médica y sanitaria del
personal de la 14:scue1a.
t;arantizar la eficacia del Servicio médico-sani
tario) de la FAif(1rineril.t.
s( )1)re
3.3.1.5. Servicio de Asistencia Religiosa. Ten
drá :L su car.o la asistencia religiosa del personal y
el asesoramiento en materia religiosa.
CAPITULO IV
JEFATURA DE ESTUDIOS
-1.1. 1,a Jefatura de Estudios es el Organo Eje
(.1111vo del Com:tu(lante-1)irector para la programa
de4,:illada y desarrollo de las actividades previs
ta:,; en los Plaites de Estudio elaborados, en lineas
Lenerales, por el Conejo Enseñanza,
•1. 1 1 • l)el Jefe de Estudios.
11 1.1. Ejercerá el cargo un Jefe
neral de la Armada, de la Escala de
lista en Armas Submarinas, quien
laniente del Comandante-Director
Yo a la 'Enseñanza.
4.1.1.2. Sus funciones
del Cuerpo(ie
Mar, Especia
depeinlerá
11 I
serán las siguientes:
- 1 roponer y presidir, cuando proceda a juicio del
Comandante-Director, los tribunales de exámenes
parciales.
Estudio, propuesta v 1-edacción de los Planes ge
nerales de cada curso, que elabora el Consejo de
li:nsefianza y decide el Comandante-Director.
'Desarrollar los Planes de Estudio en prograindsdetalbidos,
7
Coordinar los programas y actividades de la En
señanza.
Asignación de conferencias, horarios y régimen
escolar.
Controlar el desarrollo de• los cometidos de los
Profesores e Instructores.
Inspeccionar el desarrollo de las clases.
Velar por el equilibrio de la Enseñanza, para que
se mantenga en un adecuado nivel.
Evaluar el rendimiento de la Enseñanza.
Velar por el mantenimiento de fichas escolares.
Supervisar lo-, textos, conferencias y publica
ciones.
Rendir los informes y memorias escolares, con
resultados y propuestas que procedan.
.S'ecciones de 1(1 Jefatura (I,' 1 sir«lios
4.1.2.1. Las funciones señaladas a la Jefatura de
•
Estudios podrán ser estructuradas a través de de
1(1 minadas Secciones que distribuyan y coordinen
las atenciones y trabajos interiores definidospoi con
,
cretas y diferenciadas técnicas parciales de su gene-
1:11 competencia.
En tal aspecto son de prever las siguientes:
-- instrucción Militar.
Formación Básica.
;tierra Antistitl;;iLsi r.aina.--Guerra de 1\1 i
- Armas Submarinas y' stts sistemas.
- Electricidad v lilectrónica.
4.1.2.2. 1.as funciOnes de las diferentes Sect.lom-,
serán (f)11 ipleinentarias , de Jas señaladas para la )(-
fatua de Estudios, Con las debidas relacione, entre
ellas, para lograr fluitlez informativa y unidad de
criterio en la doctrina escolar.
•1.1.2.3. Colaborarán con la Secretaría Técnica en
trabajos de recopilación, clasificación, archivo y difusión de la información, así como en 1;t elaboración
del Boletín Informativo de la. FAS'. promoviendo
ideas para mejora dc la VIL-4.1);(11/:■ \ actualizaci¿n de
doei rina.
,1.1.2.4. Al frente de estas Secciones estará un
Profesor o Instnictor y su estructura intertth y rela
(Siones entre las mismas j)ertenecen a la Organización
de Régimen interno de la EAS.
•1 1.3. De la Sección de Instrucción.
•1.1.3.1. Es la que le corresponde a la Formación
Moral, Militar, Física y Marinera de los Alumnos
de Marinería en la graílnación adecuada a sus cate
()rías.
4.1.3.2. Sus tuno. iones serán las siguientes:
Velar pd la policía, orden \' disciplina de las
Ilrigadas de Alumnos.
Programar las conferencias de Nloral Militar.
Programar planes v horarios de Instrucción Mi
litar, Educación Física y 'Marinera.
Programar contactos de Brigada.
413.3. El Comandante de la Brigada de Alum
lio;, será el encargado de esta Sección.
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CAPITULO V
DOCTRINA ESCOLAR
5.1. ENSEÑANZA.
5.1.1. Los conocimientos teóricos v fundamenta
les de la Especialidad han de estar íntimamente lini
dos con la realización práctica de los to sinos, taiito
en tierra como en ejercicios y prácticas en la mar.
5.1.2. Debido a la creciente complejidad (pie al
canzan 1() modernos equipos de detección submari
na, integrados en Sistemas (le Armas de largo alcan
ce, la formación (lel Oficial Especialista responder't
a un concepto utilizador en el empleo táctico (le las
armas antisubmarinas.
5.1.3. I.os conocimientos que debe reunir el Ofi
cial Especialista (AS) abarcarán un profundo estu
dio de la problemática zuttisubmarina en toda su am
plitud, la (;tterra de Minas, sólidos conocintientos de
las características operativas de las iNrinas Sulnua
rinas y conocimiento y manejo de los Sistemas (le
Armas, a nivel necesario para poder utilizarlos y di
rigir el mantenimiento a bordo.
5.1.4. Como consecuencia (le lo anterior, lit for
mación de los Suboficiales y clases Especialistas debe
orientarse a mayores conocimientos practicos v rea
listas, que 105 capacite y responsabilice para efectuar
bis mantenimientos, conservación v reparación de
¿trinas y equipos, a bordo y en tierra; con profundos
conocimientos del material a nivel de primer y segun-.
do escalón, en sus diversas categorías. Los citrsos
a desarrollar serán los correspondientes para impar
tirles una formación básica general, que irán per
feccionan(l) y profundizando, de forma escalonada,
a lo largo de su carrera en sus diversas categorías;
111(.(liante cursos complementarios o de aptitud de
determinadas Armas o 14.qtlipos específicos, que les
capacite para ser unos verdaderos técnicir, Titi
Arma n Equipo determinado.
5.2. DEL CUADRO DoCENTE.
5.2.1. El Cuadro 1)oce11te estará integrad() por
el Comandante-Director, Subdirector, jefe de Estu
dios, Profesores y Ayudantes Profesores, Instructo
res, Ayudantes Instructores v Profesores Adjuntos.
5.2.1.1. Profesor: Capitán de Corbeta o Tenien
te de Navío de la Escala (le Mar, con n'llecialidad
(AS) y (Ir), según corresponda, en Escuela del
Grupo "A".
5.2.1.2. Ayudante Profesor: Alférez de Navío o
asimilado en F.scuela del Grupo "A".
5.2.1.3. instructor: Jefe u Oficial en Escuela del
Grupo "13" "C"
5.2.1.4. A\ ndante ínstructor. Auxiliar de la I11
señaliza en las Escuelas "A", "1 1" o "C", cuya ca
tegoría no baya sido indicada en los párrafos ante
riores.
5.2.1.5. Profesor Adjunto: jefe ti (.)ficial que, s'Id
perjuicio (le su destino principal, se designe po
den Nlinisterial expresa para desempeñar función do
cente en Escuela del ( rui,o ".A.". Durante los j)e
ríodos que desarrolle ¡unció]] docente, ítc1editánd1)11)debidamente, tendrá los mismos deberes y derechos,
a todys los efectos, que los Profesores de plantilla
5,1 I )E LOS 'PROFESORES E 1 N S'IsRUCTORES.
5.3.1. 1,os l'rofesores e instructores, con su ejemplo, prestigio, experiencia y entusiasmo, tienen pot.•
,misión primordial 11 instruccion \ formación técnicade los Alumnos (le las distintas categorías o empleos.• .
qu onue ccrran a los (tistuitos cursos.
5.3.2. Sus funciones serán las siwiientes:
La formación int(-,..,ral de los Aittitm(P,
.Actualizaci¿ti (le programas y libros de te\i
Propuestas de iiildificación de las normas (1c LH
setiatiza.
Haboración de Planes de 1.4ección.
Actualización de Ayudas a la Enseñanza.
Elaboración, j)ropuesta.y calificación de Contro
les Didácticos.
Nlantener en plena eficacia las aulas especiales
que tengan asignadas.
Notificación de novedades escolares.
Dirigir y controlar a los Ayudantes instructores
en el desarrollo (le las materias que se le enco
mienden, ejerciendo viigillancia sobre los Alumnos
en todo momento y lugar, sin limitarse a los ac
tos (1C 1-(g.1111C11 interior.
Estimular a 11s Alumnos, liaciendole, sentirse
sujeto activo de su propia formacion.
5.4'. DEL NOM BRAM IENTO 1)E P1ZO1'EIORES.
511 1 ilI Profesorado de la 1.AS sera nombrad()
a propuesta del Comandante-Director, elevada al Di
rector de 1itseñanza Naval, entre los jefes y Oficia
les que lo hayan solicitado al ;n'Iniciarse el corres
pondiente concurso.
5•4•2• El Coniandante-Director, :t la vista (le la:,
vacantes (pie prevea han de producirse..., elevara a la
Dirección (le Unserianza Naval, con tres meses (le
ant-elztción, como mínimo, relación de las mismas, a
fin de que pueda anunciarse el correspondiente con
curso.
5.1.3. l'A nombramiento de Profesores puede ser
tanibien con carácter forzoso, por el hecho 1c haber
efectuad() ti(lios especiales, estudios teórico-prác
ticos encaminados al desarrollo de nuevas técnicas o
por no haberse cubierto las vacantes anunciadas por
concurso.
5•4.•4.• Sit elección estara basada tanto en el pues
tigio profesional y
cursante,„ como en sus aptitudes pedagógicas.
Coi loCi 1111(1111 ( ) 1éC11.1C.OS de IOS ( 1)11-
5.5. DF, LA PERMAN E,NC IA V CESE DEL PROFESO
RADO.
5.5.1. ;\I objeto de lograr continuidad y eficacia
1:, Ellseitanza, 1os Profesores deben (lesempeiiiir cl
destino ditrante un tiempo II() •Inferior a tres anos con--
sectitivos. Il tiempoIIit lillu L;erá (.1 en cada 'nomen
to previsto por 11 jeLitiira (1(.1 1 )epartanielito de l'el
solíal.
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5.5.2. 141 relevo de Profesores debe efectuarse al
ti' 11111. 11(a I (1 ( l a1S() r74 ‘k1‘r1a 1i%a110. 1 )••■ 1"III/ i • i: V%
prYial•S, ei ( 'onianclante-1)irector podrá proponer el
cese (le cualquier 13rofesor, sin sujeción :1 pe: ío(1()
algimo de i)erman(ncia.
5.ñ. I)E LOS 1)1Zol'ESD1ES A DJUNTOS.
5.61 Para completar las necesidades
sobre todo en materias que exijaii una
especial, 1 1(11:1 proponerse por el Comandante-Di
rector (.1 t1( )l de Profesores Adjuntos, los
ctiales tendrán por cometido el (les:o-rodio de 11:1 mi:-
Hiero limitado de clases o de un ciclo determinado.
5.6.2. Serán nombrados por ()rden
expresa, y durante el período que (lesempeñen sus
funciones docentes tendrán los mismos (1e1wres y
derecilus los Profesores de plantilla.
de la 1-4:AS,
eiKtración
ji
DE LOS AYUDANTES INSTRUCTORES.
5.7.1. Los Ayudantes Instructores, c()11H) VI P
tegrante del Cuadro Docente, tendrán, con arreglo
sil categoría, análogas obligaciones qtw los !efes
Oficiales.
5.7.2. Su nombramiento se efectuará a propues
.
(lel Comandante-Director, previa su confort:11-
id, desempeñando su carg() por lin tiempo mínimo
tres afms.
5.8. DE LOS ALUMNOS.
5.8.1. Los Al:mulos que hayan de efectuar los
cursos de la 14:AS serán nombrados por Orden Ti
ti isierial como resultado de la convocatoria anuncia
da, O cuando les corresponda, con arreglo) a las (lis
p)siciones vigentes.
5.8.2. La selecció o1.e.1 personal corresponde a la
1 11ENA; durante su permanencia eii 1;t EAS esta
rá sometido a su 1:eg1amento, organización y normas
(le régimen interior.
Los que superen los cursos serán confir
nialos por Orden Ministerial en la posesión de la ('O
11(l )()i1( preparación, mediante concesión de tí
1111(1, nombramiento O certificado de aptitud, C111I en
(,to' t. caso corresponda.
5.81. Salvo las naturales atribuciones de la Att
Illidad jurisdiccional, se procurará que los 1\1uni
11 )s estén rebajados de todo servicio, comisiones, in
cluso el de Justicia, durante su permanencia en la
li'scuela. 1 Á /S Alumnos de cursos (lel (irtipo "C" per
manecerán en la Escuela en régimen de internado.
11
r:
5.9. DE 1,A DURACIóN DE LOS CURSOS.
5.9.1. Cursos (le Especialización de ( )iiciales
"A"). Darán comienzo normalmente en sep
oambre de cada año para finalizar en julio silr,itiente.
1 finalizar (.1 curso se disfrutará un mes de licen
a reljamentaria.
5,9.2. Curso I 1 1 de Formación Perfecciona
tiento (le Suboficiale,, o irup( 11 11"),
;1'11po
5.9.2.1. Previo examen (I(. seleccion, (.1 curso da
la comienzo, en su ia ,(. común, en la V,scitela
o
Suboficiales y non»almente en el mes de septiem
bre, con dos a tres meses de thiraci(ín
Torpedislas.—Al salir de la Escuela de Subofi
ciales iniciarán en la ETEA un curso de :líate
máticas, Electricdiad y Electrónica Básica, in
corporándose a la EAS para iniciar la fase pro
fesional a la terminación del mismo.
Alinistas.--Al salir de la Escuela. de Suboficiales
iniciarán en la 1-4:A5 la fase profesional.
59.3. Cursos de Formación O Perfeccionamiento
14:specialis1as de Marinería ((irupo "C").
59.31 Abarca la formación (1(.1 personal Espe
cialista de 'Marinería, dividido en dos clases distin
tas: uno para la formación de Cabos primeros Espe
cialistas, denominado Curso "II", y otro para la for
mación de Cabos Especialistas, Curso "V-.
5.9.3.2. 1,0s períodos normales de desarrollo (le
estos cursos serán señalados en cada caso por la Di
1C('('1011 de Enseñanza Naval.
5.9.4. Curso " I 1 " (Forma( ión de -eabos prime
ros 14spec1al1s1as).
5•0•41 Al ser designado para efectuar el curso
son nombrados Cabos primeros Alumnos Especialis
tas, empleo que sólo ostentarán mientras permanez
can en la Escuela efectuando curo.
5.9.4.2. 1 Íos 11\1iu1stas I() desarrollan íntegro en
la FAS; los Forpedistas, el primer semestre en la
F.TEA, dando las asignaturas (le '4\1;11e:):áticas, Elec
tricidad v Electrónica Básica. El segundo semestre
I() desarrollan en la I!./\S.
5.9.5. Curso 1" (Formación (le Cabos Especia
listas).
5.9.5.1. Durante (.1 rinter semestre ostentan la ea
1(()ría de Aprendices Especialistas, dando la.; wig
itaturas en conjunto, N' dt11-:iiitc el segt111<lo setnes1
1;t categoría de Cabos Alumnos Espechlistas, di
vididos va en Torpedistas y 111inista,,, desarrollá1ido.,(4
entonces las asignaturas profesionales.
5.10. CoNTRoLEs iii1)Á(.9r1('os.
5.10.1. 1)tirante el desarrollo de 1()5 cursos se efec
tuarán controles diohícticos semanales. :A h s ()ticia-c
les Alumnos se les exigir;í, al finalizar el l-tirso, la
presentaci(ín de tina Memoria que desarrolle un tema
relacionado con la Especialidad. Dicho tema podrá
ser elegid() por el propio Alumno, con la conformi
dad (1(.1 jefe de Estudios, (-) se le ordenará expresa
mente. i\ntes (lel mes de enero (le cada ;tito deben
estar asignados los temas para cada .\111111no, 1.:t
Alentoria tendrá carácter calificati\
5.11. I1 \s ( 1, 1(')\.
5.1 1 .1 . 1 .as wat (idas a est mbar en cada cursi)
14..specialidad (le Fortnacioti iNdran ser caliiicadas
J))1. e1 Consejo de l'insertan/a en tres Irado,,:
(h.
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5.1 1 . 1.1. Grado 1.° Comprenderá, en general,
ítquellas asignaturas fundamentales que, por ser bá
stcav. deban conocor a fondo los Alt1innó3.
5.11.1.2. Grado 2.° Incluirá las asignaturas que,
aun cuando teóricamente pueolan ser importantes,
C0111o las ¿ulteriores, puedan circustancialmente con
siderarse no tan primordiales para superar el curs().
5.11.1.3. Grado 3.° Incluirá las lsignaturas de
iotiiiación complementaria.
5.11.2. I,a escala de calificaciones que se eniplea
rá para valorar los conocimientos adquiridos por los
Alumnos será de O á 10 puntos, siendo insuficientes
las inferiores a 5.
5.11.3. Para las calificaciones tinales
tuirá un Tribunal, presidido por el Comandante-Di
rector, que examinará expedientes escolares y cuan
tos datos estime oportunos para llegar a la debida
evaluación.
5.12. PÉRDEDAs DE CURSO.
5.12.1. Los Alumnos de cualquier iipo (le cursos
podrán causar baja en los mismos
razones signientes:
por alp,una de las
Calificación escolar insuficiente.
Notoria falta de aptitud para el desempeño de
sus funciones como Especialista.
— Falta de asistencia a más de un 20 por 100 de
clases sucesivas o al 30 por 1(X) alternas. Cuan
do la falta de asistencia esté justificada se podrá
repetir el curso, cle acuerdo con las normas vi
gentes, dictadas por la Dirección de Ensenanza
Naval.
5.12.2. Los Alumnos que al finalizar la primera
mitad del curso no hayan alcanzado el grad() de pre
paración ,nccesaria para obtener el título de Especia
lista serán proptiestos para el cese en el mismo.
5,12.3. 1,1ts propuestas de cese serán elevadas por
la Dirección do. la Escuela a 1/JENA, y serán siem
pre acompañadas 'de copia del Acta de Reunión al
efecto (lel Consejo <le .1-4;nsenan 771, sobre cuyos resul
tados hará patente la Di ret.T.1(')11 Su conformidad, o
razonadas objeciones en contra que la determinan a
elevar propuesta en disensión con lo acordado, por
mayoría no inferior a dos tercios, en el Consejo.
5.12.4. No se podrá repetir el enrso de Ii;specia
lídad por falta de conocimientos básicos.
5.12.5. Además (le lns motivos expuestos, los
Alumnos podran cesar en 11 Escuela a petición pro
pia, cuando el Coman(dante-Director estime que exis
tan razones (pie la justifiquen.
5.13. Coyp Eur VOS.
•
5.131 1,05 corre( t ivos a los Alumnos de los cur
sos de Formación delGrupo "C" se impondrán de
aellerdO COn 1:1 ¡ah t (s:-,( ola l'e' <11 le, Se1111 till 11111)ol*
lamia, serán (le Grado I", I I, II 1 y IV. 1■,1 grado
falta implica unos límites de descuento en la n()
• •
( con( V la imposicion (le un correctivo Con
al reglo a escala reglamentaria.
.--).13.2. 1,a imposición de 1(.),s correctivos de (ira
(11)s 1 v 11 la p(ydrá delegar el Comandante-Diyector
en el Comandante de Brigada, Jefe de instrucción, y
las de ( ;rad() I I I, en el Jefe de Estudios, reservándo
se personalmente las de Grado IV, excepto) en los
casos de Junta de Disciplina.
5.13.3. Las faltas no escolares de los Alumnos se
corregirán de conformidad con el (s(")(ligo (le justi
cia M ilitar.
, 5.13.4. I 1 Comandante-Director podrá establece,
períodos de estudio y rvdticción lloras de francos
para aquellois Alunuios que obtengan calificación in
sufici(•nte cli inia o varias asignaturas.
5. 1.1. I 1? I.:111 fOS Y RECOMPENSAS.
5.14.1. 1,0s premios para los Alumnos del curso
de la Escuela del Grupo "C" serán concedidos por
merecimientos notables, '11into en el tsi)ecto escolar
conio en el militar.
5.11-.2. Por la C011 la11( alleia-1)irección de la Es
cuela se propondrá, si procede, para recompensa o
(listinci(")11, ¿I los Alumnos que hayan obtenido el nú
mero uno de sil promocV)ii al finalizar el curso í 1 (le
¿Lscenso ¿L C111)0 primero Especialista, como
cimiento de sus condiciones personales y esítierz()
escolar, y estimulo para los demás; siempre v cuan
do las pronweiones no estén compuestas por un 1111-
mero menor de diez Alumnos. 14,11 este caso podrá
proponerse a ztquel que se considere más acreedor a
la misma,. eScogido entre los componentes de varias
promociones, cuando entre ellos se totalice un nunier()
no menor de diez .Nluinnos.
5.14.3. l'ara ser propuestos para esta 1ecO1Ii)(11-
s'a deberán, además, cumplir los siguiel'ites
sitos: -
5. 14.3. 1 . Haber terminado el curso "I" dentro del
primer 25 por 10() <le la pronioción.
5.14.32. (,jtie durante dicho curso "1" y losiv
riurinente, en sus (los arios como Cabos
tas, a( 1 tiac1(")11 )(1'5( )1 N (( )11(111C1a 1 la N'all sido in
laellables.
5.11.1. Asimismo podrán proponerse 1L los Alum
no..., que habiendo obtenido el m'unen) uno de su pro
moción al 1.in:trizar el Curso "111" de ascenso a Sar
gento hayan observado conducta intachable durante el
curso v no cuenten con destacada nota de del-1(1.'110
sus informes personales.
5.11.5. l'ara la trámitaci(")ii de estas rec(ffillwilsa
se tendrá en cuenta I() dispuesto en los escritos del
Departament() de Personal números 7.494, de 9 de
diciembre (le 1969, y E/22/8.21 6/72, de '22 de di
ciembre de 1972, respectivamente, y 1)irección de 1-4:11-
Señaliza Naval número 14722, de feclií't 15 de julio
('..e 1.071,
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Cuerpos de Oficiales.
Prácticas de embarco.
Limes, 11 de niar/t) de 1974 Número 59.
Resolución núm. 64/74, de la Dirección (le En
(1ilanza 1\Jay:11. --1)e acuerdo con el plan (le prácticas
fipidu por la Resolución número 214/73, de 14 de
julio (1), o. m'i111. 1(5), de esta 1)irección (le 1.1se
iializa Naval, para lvs Alféreces de Firagata-Alum
nos, se dispone que durante el tiempo comprendido
entre 1 de abril y el 9 de julio próximos embarquen
los integrantes de la p1(.)1noción, distribuidos por
Agrupaciones y buques, de la siguiente forma:
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Crucero Canarias.
1:cho110 García.
juan Pa1,10 VI:strada Madarial_P;a.
Jesús Arias Cortón.
Francisco losé •Sepúlveda Vizoso.
.1dolfo Contreras Fernández.
1 1.a Escuadrilla.
José Anp,e1 1 ii a Ro<lrigo.
Jaime Blanco 1:0a.
Luis C,ar1os Cortejos() 1 lernández.
Francisco Palomino *Ulla.
Tomás Nodar Rey.
14'1ancisc( i 1)íaz Martínez.
Ricardo Vallespín Gómez.
1.31.H ( ;orostiza Vidal.
Portaliclic¿pteros 1Vdalo.
1)on Diego Castañeda Cuevas.
1I)11 Juan Manuel Vélez Sueiras.
Don Eduardo 'Javier Vallejn 1:niz.
Don Francisco Hernández Moreno.
Don Hugenio Calvete Rolandi.
Don José Francisco Roniero Garat.
Don Jaime Góniez-Pablos Puiroga.
Don Francisco 1\larcos Romero *Díaz del 1Zío
Transporte de ataque Castilla.
1)()11 Joaquín María Fernández de los Ríos Mo
reno.
Don Fernando Ouirós C('l)riá.
Don Julio Adolfo Suanzes Fdreira.
Don Luis 1)í:tz del Río Hspaiiol.
Transporte de ataque Galicia.
1)()11 Cluilleriun Díaz del Río Sánebez-Ocafia.
Don Etanci•co losé l■niz.Aldereguía.
Don Manuel García (le nuesada Volt
Don Sa1\7;1(lor Deudero 11aro.
Flotilla de 1)esembarco.
Cristóbal Colón (le Carvajal y (lorosáhel.
José 1411111q11e 3arq11( Pérez.
21,a Escua(lrilla.
1 )on
)on
losé Jiménez Meroño.
José Antonio González Canión.
Pedro rosé Ciller T4ara.
Juan Antonio Cuadrillero
Carlos Dupuy Elvira.
Alejandro Delgado Moreno.
1)on Salvador Moreno Susanna.
Don Enrique Fernándee L.afoz.
Estos allumnos deberán ser pasaportados por la
Autoridad jurisdiccional para que puedan efectuar
-ti presentación en los diferentes destinos el día
31 (lel actual, debiendo cesar en los mismos con la
ant(.1ación suficiente para que puedan efectuar su
presentación (.11 la Escuela Naval 1\1ili1ar el (lía 11 de
julio próximo.
.Vladrid, 5 »iarz() de 1974,
DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos, Sres. ...
Milicias Navales.
Cambio.s. de Cuerpo.
Resolución delegada núm. 273/74, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por necesidades
(lel servicio, y de acuerdo con lo establecido en el
apartado 7 de la Orden Ministerial número 213/71
(1). O. núm. 75), se dispone que los Alféreces de
Fragata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de las Es
calas de Complemento de los Cuerpos General e
Enfantería de Marina que se relacionan causen baja
(11 los citados Cuerpos y alta como ,N1féreces-Alum
nos de la Escala de Com' plemlento del Cuerpo de Sa
nida(1 (le; la Armada (Sección de Medicina.), quedan
do en este sentido rectificada la Resolución delegada
numero 1.6E3, de 24 de diciembre de 1973 (D. O. nú
mero 294):
Don Faustino Arredondo Díez.
Don José A. Revuelta Ruiz-Fienestrosa.
Don losé A. Romera Fernández.
Don José Vázquez García.
1,11rid, 5 de marzo de 1974.
Por delegación:
El. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y reña
kxcilios. Sres. ...
Resolución delegada núm. 272/74, de la .refatu
rt (1e1 Departamento de Personal.—Por necesidades
del servicio, v de acuerdo con lo establecido en el
artículo 29 (lel Reglamento provisional (le las Esca
las de COmplemento (le la Armada, aprobado por
)rden Ministerial número 707/72 (1). 0. náni. Z91),
st dispone que don 'Francisco Javier :Ngrafojo 111an
co cause baja como alumno aspirante (le la Escala
de • Complemento del Cuerpo General y alta como
alumno aspirante de la mlisina Escala del Cuerpo de
Sanidad de la Armada (Sección de Medicina), que
dando en este sentido rectificada la Resolución dele
e:ada número 1.612, de 24 de diciembre de 1973
(I). O. núm. 294).
Madrid, 5 de marzo de 1974.
l'or delegación :
11114 Di i. E( DE ENSEÑANZA NAVAL,
M alluel Pérez-Pardo y PeñaExcinos. Sres.
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